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AÑO XIII.
DIARI
E
Madrid 11 de marzo de 1918. NT'111. 58.
F CIA
DEI
II/MISTERIO DE MARINA
1Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Raes órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.--Aprueba el aumento de un 25 por 100 en
las tarifas de pasajeros y mereancfías que actualmente rigen en la
Compañía «La Maricima».
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a dos contramaestres. a Lin con
'
destable. a dos maquinistas y a un marinero.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Nombra Tribunal de exámenes para in
•■■■■•■•••••••••••■
greso en el cuerpo de Ingenieros.--Indemniza comisiones al T. Cor.
D. A. Cal. al Comte. D. J. Caneas. al Cap. D. O. Martínez y al maestro
mayor D. A. Cerdído.—Aprueba propuesta de profesorado para la Es
cuela de Maestranza. -Fija número de alumnos de la Escuela de
Maestranza. Resuelve instancia del Comandante de Ingenieros de
Ferro!.
SERVICIOS AUXILIARES. - Conmuta pena a un marinero.
•
SERVICIOS SANITARIOS -Resuelve instancia del primer médico D. A.
Morales.
1.1 ,....1entidades de Mahón La Hermandad Mahonesa, Unión de
1.. ,r\s11 Obreros Agrícolas, Sociedad Progresiva Feminista, Coo, :
perativa Filantrópica, El Porvenir del Obrero Sociedad
de Mariscadores, Sociedades de .Socorros, Mutualidad
Mahonesa, El Recreo, La Nueva Voluntad y la Unión;
Ateneos Popular y Científico-Literarios y Artístico y Ca
tólico, Sindicato Agrícola; Comerciantes e industriales y
Tertulia Cuadrado; de Villa Carlos, el Ateneo, las Sociel
dades de pescadores Feminista y Cooperativa; de San
Luis, La Filantrópica de Obreros y la Femenina de So
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de corros de San Luis; y por último, los comerciantes e in=
la instancia elevada a este Ministerio por D. Juan F. Tal- dustriales de Ja isla de Menorca, y el Gremio de Viajan
tavull, Director gerente de la Compañía TLa Marítima», tes y Corredores del Centro Autonomista de Barcelona:
concesionaria de los servicios. de comunicaciones marí- Resultando que las impugnaciones formuladas por los
timas de .Mahón-Palma, Mahón-Barcelona y-Ciudadela- expresados organismos y entidades se- fundan:
Alcudia, comprendidos en el cuadro C, segundo grupo, 1.° En que ‹La Marítima» ha obtenido varias concesio
«Baleares», anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio nes de reducción, de servicios en perjuicio de las comunica
de 1909, en solicitud del aumento de un 25 por 100 de las- ciones marítimas de Menorca y en beneficio exclusivo detarifas de pasajeros y mercancías que actualmente rigen, la Sociedad. que si bien si no como todos las consecuen
y que son las publicadas en la Gaceta de Madrid co- cias de las circunstancias a-ctuFtles, obtiene rendimientos
rrespondiente al día 11f de octubre de 1916, haciendo considerables con las de tráfico libre, como lo prueba el
constar en su instancia que el expresado aumento no es hecho de que sus acciones se cotizan al tipo de 222 duros.
aplicable a los transportes de pasajeros y mercancías por cuando antes de la guerra oscilaban entre 110 y 115; y
cuenta del Estado: 2.° Que dada la prosperidad en que actualmente se
Resultando que por acuerdo de la Dirección general de encuentra la Compañía, no hay razón alguna que justiti:Comercio, Industria y Trabajo, fecha 22 de noviembre que el humento que solicita en sus tarifas, con tanto más
último, publicado en la Gaceta correspondient9 al 26 del motivo cuanto que este aumento ha' de traducirse en daño
mismo_ Mes, se abrió una información pública para que evidente del vecindario, 'encareciendo la vida con la ele
en el plazo máximo de treinta días informaran los Minis- vación de precios de las substancias alimenticias:
teriog de Estado, 9obernación, Guerra y Marina, así como Resultando que los Ministerios de Estádo, Marina ylas Cámaras de Comercio y demás entidades que lo esti- Guerra manifiestan en sus informes que por lo que afecta
masen oportuno, advirtiéndoles que de 'no verificarlo a los respectivos servicios de estos Departamentos nodentro del indicado plazo se les consideraría conformes.. hay inconveniente en que sea autorizada la Compañía
con su aprobación: para la elevación que solicita, añadiendo el de la Guerra
Resultando que han informado'en contra del indicado que está justificado el aumento del 25 por 100 por el alzaaumento las Cámaras -de Comercio de' Menorca; Palma e do 19s precios en los carbones y por el encarecimientoIbiza; el Consejo provincial de Agricultura y la Cámara de todos los elementos del comercio marítimo:
, Agrícola de Menorca; los Alcaldes y Ayuntamientos de Resultando que la Cámara. de Comercio de Barcelona
Mahón, Ciudadela, Villa Carlos, Mayor y San Luis; las ha informado en sentido favorable, fundada en las razo
i-
Ticial
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nes aducidas por la Compañia, sobre todo en lo que afec
ta al precio del carbón:
Resultando que a las anteriores impugnaciones ha con-:
testado la Compañía:.
1.° Que la libertad de tarifas que establece el articulo
36 del contrato no tiene restricción alguna ni en la ley
ni en el mismo contrato, pues solamente el artículo 39
previene que el contratista someterá anualmente a la
aprobación de este Ministerio las tarifas de máxima per
cepción, las que no podrá modificar sin la previa auto
rización del mismo, libertad 1) tarifas ya reconocida por
el Tribunal Supremo.
2.° Que de las expresadas impugnaciones se deduce
que se ha procurado realizar una campaña contra laCom
pañía, pues de otro modo no se explica que hayan acu
dido a la información entidades que ninguna analogía
tienen con el:comercio y la exportación.
3•0 Que tanto al Ayuntamiento COMo. a la Cámara de
Comercio de Mahón y a las demás entidades informantes
les consta que la Compañía no aplica nunca las tr.rifas
máximas ni las aplicará sino cuando circunstancias gra
ves a ello le obliguen.
4•0 Que tampoco es cierto sea tan próspero como los
impugnadores suponen el estado económico de «La Ma
rítima», siendo además gratuito el aserto de la Cámara de
Comercio de Mahón en lo que a la prima de sus acciones
se refiere, puesto que no han tenido nunca cotización
oficial, pero que en el caso de ser cierto sólo demostraría
la confianza del comprador por el mayor valor que han
adquirido los barcos de la Compañía para el caso de una
liquida ción.
5.0 Que sí bien la Compañía ha podido repartir hasta
ahora dividendos a sus accionistas, es debido a que no
tiene asegurados sus buques, pues en este caso no serían
suficientes sus ingresos para pagar las primas a las Com
pañías aseguradoras.
6.° Que con el aumento solicitado no se perjudica al
consumidor ni se notará el alza--en el precio de las sub
sistencias, pues si actualmente paga el transporte de ha
rinas y granos de Barcelona a Mahón pesetas 1,10 los 100
kilogramos, con el aumento solicitado pagará -pesetas
1,37, o sea un cuarto de céntimo por kilogramo:
7•0 Que la Cámara de Comercio de Mahón ha omitido
los servicios que presta la Compañía con perjuicio de
'sus intereses y en beneficio del comercio, como lo deno
ta el hecho de haber transportado en sus buques durante
1916, 115.974 paquetes postales, y en los once meses pri
meros de 1917, 118.863; y
8.0 Que tampoco los impugnadores hacen mención en
sus informes de que «La Marítima» no ha sufrido ya la
quiebra debido a lós ingresos que le ha proporcionado
la navegación libre y almenor precio que ha podido ob
tener el carbón, que se vende en Barcelona a 370 pesetas
la tonelada, por haber ido a buscarlo a Asturias uno de
sus vapores, hasta el punto de que si no destinara un
barco al tráfico libre y otro al suministro de carbón, se
vería en la sensible necesidad de rescindir el contrato o
poner los buques a disposición del Estado:
Vista la ley de 14 de junio de 1909:
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía «La Marítima»:
Considerando que las tarifas de cuya aprobación se
trata son las de máxima percepción, o sean las que fijan
el límite legal de los precios, las cuales sólo aplican las
Compafiías navieras en casos extraordinarios, percibién
dose en la práctica precios más reducidos, con objeto de
dejar un margen que les permita seguir las oscilaciones
del mercado de fletes:
Considerando que con arreglo a los artículos 36 y 39
del contrato, el-contratista podrá efectuar en sus buques
toda clase de transportes de pasajeros y mercancías de
lícito comercio con entera libertad de tarifas, las cuales
no podrámodificar elevándolas sin la previa autorización
de este Ministerio:
Considerando que la libertad de tarifas a que se refiere
el artículo 36 del contrato no puede aplicArse con todo
_ -
rigor en las presentes circunstancias, porque dada la es
casez de tonelaje y no existiendo, por tanto, el freno-de
la competencia, podría abrir las puertas de la °ódiela a
las Compañías subvencionadas estableciendo en sus tari
fas máximas tipos poco razonables, con daño dol interés
público:-
Considerandó que una vez dictada, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, la real orden do 9 de enero último,
aprobando el cuadro de tasa del carbón para todos los
suministros que se hicieran a la Administración pública
en sus distintos grados, servicios y dependencias, ya no
es argumento decisivo en pro del aumento proyectado en
sus tarifas por la Compañía «La Marítima» el 'encareci
miento de dicho artículo,- porque su precio actual oscila
entre 40 y 80 pesetas en la cuenca asturiana, y si bien es
cierto que se pagaba en 1913 a 30 pesetas tonelada, esta
diferencia, sin embargo, puede estimarse compensada
con las reducciones de servicio concedidas a la Compañía
por reales órdenes de 16 de febrero y 20 de julio de 1916
y 13 de octubre de 1917, reducciones que, además de su
poner una economía en todos los gastos, la permiten de
dicar a la navegación libre los vapores que no se hallen
prestando los servicios contratados, S. M. el Rey (q D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dirección gene
ral de Comercio, Industria y Trabajo, ha tenido a bien
disponer:
1.0 Que se apruebe el aumento de un 25 por 100 en
las tarifas de pasajeros y mercancías que actualmente
rijen en la Compañía «La Marítima-, requiriéndola, sin
embargo, para que,movida por un alto espíritu de inte
rés nacional, mantenga durante el corriente año en las
substancias"alimenticias y en los materiales de construc
` ción, las mismas tarifas prácticas que aplicaba en 1917; y
2.° Que se publique esta. resolución en la Gaceta de
Madrid para conocimiento de los interesados y del pú
blico en general.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios a a V. I. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1918:
ALCALÁ-ZAMORA.
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
)e la Gaceta de 2 del actual.)
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunicación
del General Jefe del arsenal de Ferro!, cursada por
el Comandante general del mismo apostadero, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por »el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que el contramaestre mayorde La D. Juan Díaz
Bpula, sea pasaportado con urgencia al citado
apostadero, a cuya Sección pertenece, para desem
peñar el cargo de Contramaestre de faenas de bu
ques del referido arsenal de Ferrol.
Es igualmente la voluntad de S. M., que el co
metido de modificación del reglamento para reco
nocimiento de járcias de cáñamo, abacá y cables
de acero que el .contramaestre Dlaz Bouza, tenía
en el arsenal de Cartagena por real orden de 20 de
noviembre de 1916 (D. O. núm. 266, pág. 1.653), sea
desempeñado, en lo sucesivo, por el contramaestre
mayor o primer contramaestre de los destinados en
el citado arsenal de Cartagena que designe el Ge
neral Jefe del mismo.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid8 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol
y Cartagena.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Jefe de
la Base de submarinos de Cartagena, cursada por
el Comandante general de dicho apostadero, el 1-ley
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer pase
destinado a dicha Base el 2.`) contramaestre D. Do
mingo Pérez Villar.
De real orden, cf..municada por el Sr. Ministro (1,?
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer se encargue del destino de Guardaal
macén de la 3.' Sección del almacén general del
arsenal de dicho apostadero, el segundo condes
table José Pérez Romero, en relevo del de igual
empleo José Vázquez Cores, que cesa en dicho
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
losé Pidal.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
, Sr. Comandante general de la escuadra de ius
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.. como resultado de la carta oficial
de V. E. número 372, fecha 25 de febrero del co
rriente año, en la que traslada propuesta del Jefe
de la Base de submarinos de ese apostadero, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servicio disponer que
el 2 ° maquinista de la Armada D. José de la Vega
Morales, sea pasaportado para el apostadero de
Cartagena, destinado a la Base de submarinos del
mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos aiíos.—Ma
drid 8 de marzo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
de V. E. fecha 26 de febrero del corriente año, tras
ladando propuesta del Coronel-Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que el 2.°
maquinista de la Armada D. Juan Costea Aguirre,
pase destinado de Ayudante profesor de la men
cionada Acadeiiiia.
De real orden, comunicada por el,Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 8 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero carpintero del Museo Naval
Cándido Costa Saborido, sea pasaportado para el
apostadero de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr.-Ministro de
Marina, lo digo a V. E. par4 su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma
drid 6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto por la real orden de 5 de febrero de 1917
(D. O. núm. 29), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar para el tribunal de' exámenes previos que
el 20 de junio próximo han de dar comienzo en
este, Ministerio, al coronel de Ingenieros D. Anto
nio del Castillo< y de Ayala, como Presidente, y
Vocales al teniente coronel D. Joaquín Ortíz de la
Torre y Huidobro, y al comandante D. Nicolás de
Ochoa y Lorenzo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las instan
cias solicitando tomar parte en este examen no se
admitan más que hasta 1.° del mes de junio, modi
ficando en este sentido el punto d de la regla 1.a de
la precitada disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1918.
GIAIENo
Sr. Almirante Jefe del ,Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
-- --minar*
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien decla
rar indemnizable, por los días que invierta en ella,
la comisión del servicio que va a desempeñar en
Cedeira el teniente coronel de Ingenieros D. Alfre
do Cal y Díaz, y a que se refiere la comunicación
telegráfica fecha 21 de febrero próximo pasado del
Comandante general del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Pierrot
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de
clarar indemnizabl e, por los días que invierta en
ella, la comisión del servicio que va a desempeñar
en Santander el comandante de Ingenieros D. Joa
quín Concas, y a que se refiere la comunicación
telegráfica 'del Comandante general del apostadero
de Ferrol fecha 16 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMENO.
-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
/.
Sr. Comandante general del apostadero de I errol
Sr. Intendente general de Marina.. -
Sr. Interventor civil de. Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar indemnizable, por los días de su duración,
la comisión del servicio que va a desempeñ'ar en
Valdeorras el capitán de Ingenieros D. Octaviano
Martínez Barca, y de que da cuenta el Comandante
general del apostadero de Ferrol en su comunica
ción telegráfica fecha 16 de febrero próximo pa
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMENO.,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones-navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr._Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y fl I
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien declarar
indemnizable, por los días de su duración, la comi
sión del servicio que desempen en Coruña el
maestro mayor de maquinaria D. Angel Cerdido
Cao, y de la que da cuenta la comunicación telegrá
fica del Comandante general del apostadero de Fe
rrol fecha ?1 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--:-Dios guarde a Y. E. muchos
afíos. Wdrid 7 de marzo de 1918.
GrxillNo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
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Escuela de Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 91, fe
cha 4 de febrero próximo pasado, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, con _el" que cursa pro
puesta de profesores jara la Escuela de Maestran
za, a los efectos del artículo 3.° del reglamento de
la misma, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar
la siguiente propuesta.
.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid '7 de marzo de 1918.
GusIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, 'ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero d'e Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación que se cita.
Director, teniente coronel de Ingenieros, don
Claudio Aldereguía Lima.
PRIMER CURSO
Arirmética práctica.
Capitán -de Ingenieros, D. Antonio Más García.
Suplente, segundo delineador, don Alejandro
Quevedo Montado.
Geometría.
Capitán de Ingenieros, D. Juan Campos Martín.
Suplente, primer delineador, D. Elías Barreiro
Alcal.
Elementos de Física.
Maquinista oficial, D. Luís Beira Milán.
Suplente, D. Alejandro Quevedo Montado.
Nociones de conocimientos de materiales.
D. Antonio Más García.
Dibujo lineal
D. Elías Barreiro Alcal.
SEGUNDO CURSO
Nociones de Geomelría descriplita.
D. Juan Campos Martín.
Suplente, D. Alejandro Quevedo Montado.
Mecánica usual.
D. Antonio Más García.
Nociones de máquinas.
D. Luis Boira Milán.
Nociones de construcción.
D. JuanTampos Martín.
Dibujo lineal.
D. Elías B'arreiro Alcal.
Excmo. Sr.: Dada' cuenta del escrito núm. 90, fe
cha 4 de febrero próximo pasado, del General Je
fe del arsenal de la Carraca, con el que cursa re
lación de los alumnos aprobados en el examen pa
ra la Escuela de Maestranza, y propone se fije en
veinticinco el número de éstos para el curso del
año actual, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien
aprobar la propuesta de 'refer-encia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madri" de marzo de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal/de la Carraca.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la moción presenta
da por el Comandante de Irigenieros del apostade
ro de Ferrol con fecha 4 de junio del año próximo
'pasado, relativa a deficiencia en los precios de al
gunos de los materiales que a su elección han de
emplearse en las obras de construcción del edifi
cio para Academia de Ingenieros y Maquinistas, y
elevada para resolución al Ministerio del ramo con
decreto núm. 1.201, de 13 siguiente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la opinión del Consejo
de Estado, se ha servido resolver que no ha lugar
a examinar la moción formulada por el Ingeniero
Inspector de las obras de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada y ordenar se
atenga a lo dispuesto en real orden de 5 de junio
de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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Servicios auXiliares
Indultos
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra
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y Marina, ha tenido a bien conmutar, en vía de in
dulto, la pena de reclusión militar perpetua que
P01' sentencia de aquel Alto Tribunal de 23 de no
viembre último, le fué impuesta al marinero Ma
nuel Martínez Díaz, por la de seis años y un día de
prisión militar mayor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el pri
mer médico de la Armada, D. Andrés Morales
-
Sáinz, con destino en el crucero Cataluña, en sú
plica de que se le conceda el pase a la situación de
supernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
y disponer que no se cubra su vacante por corres
ponder al turno de amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
-----Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inip de! Nitiisterio de Marinl.
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